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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
78-1 SUA:REZ FERNÁNDEZ, LUIS: Las primeras civilizaciones. - Ediciones Uni-
versidad de Navarra, S. A. (Historia Universal, 1). - Pamplona, 1979. 
- 417 p., con ils., y mapas s. n. (24,5 X 19). 
Primer volumen de una amplia síntesis de historia universal de nivel uni-
versitario, que va a descansar sobre dos principios: la realidad de la exis-
tencia de Dios, y la del hombre y la naturaleza, como elementos distintos, 
cuya esencial conexión «es lo que constituye la historia». Busca «una ex-
plicación de lo acontecido» mediante el equilibrio entre el ensayo y la na-
rración positivista. Obra concebida en once tomos de texto, dos de ellos 
subdivididos en dos volúmenes, y un atlas histórico, la redacción se ha 
confiado a L. Suárez Fernández, Luis A. García Moreno, José Orlandis, 
Angel Martín Duque, Luis Adao de Fonseca, Valentín Vázquez de Prada, 
René Pillorget, José Luis Camellas y Gonzalo Redondo. En este primer tomo, 
después de repasar las interpretaciones de la historia y valorar el sentido 
cristiano de la misma, se examinan las civilizaciones e imperios de Egipto, 
Mesopotamia y Asia Menor, Israel, Asiria, India, China y Grecia, hasta el 
año SOO a. de JC. Bibliografía, con comentarios, al final de cada capítulo. 
Selecta ilustración. - M. R. 
78-2 HOBsBAwM, E. J.: La era del capitalismo (1). - Guadarrama. - Madrid, 
1977.-256 p. (17,5 x 11). 180 ptas. . 
Síntesis del período 1848-1870. Aunque destinado al gran público, exige una 
inicial especialización en la materia, dado el carácter personal de los en-
foques. Quizá su carácter divulgador haya que buscarlo en la ausencia de 
aparato crítico y en el estilo desenfadado que suele acompañar a este tipo 
de trabajos en Inglaterra. Tal vez haya sido una equivocación su traslite-
ración castellana que hace pecar al texto de exagerado, sino de inexacto 
en el uso de los adjetivos. En este primer volumen se estudian los acon-
tecimientos económicos y políticos, tanto a nivel internacional como de 
las diversas fuerzas sociopolíticas que vertebran el período. Tanto la fa-
bricación del índice, como la inscripción en fenómenos paralelos de rea-
lidades temáticas y geográficas diferentes es quizá lo más valioso que el 
trabajo ofrece, mostrando una madura visión del panorama y una estruc-
tura general muy convincente. Enlazados los fenómenos por medio de algo 
que cabría llamar marxismo muy revisado y matizado, se ofrece una res-
puesta sopesada a todas las polémicas y dudas que sobre el período al 
presente se encuentran formuladas. - J. Lo. 
78-3 HOBSBAWM, E. J.: La era del capitalismo (11). - Guadarrama. - Barce-
lona, 1977. - 235 p. (17,5 x 11). 180 ptas. 
Segunda parte del trabajo anterior (IHE n.O 78-2). Conservando las mismas 
características generales, en este tomo se estudian los fenómenos sociales 
e ideológicos del período 1850-1870. El estudio realizado de las manifesta-
ciones artísticas quizá sea de lo más conseguido de la obra, así como re-
sulta hiperbólica en varios aspectos la caracterización realizada de las 
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componentes sociológicas del mundo burgués. El estudio de las corrientes 
ideológicas del período carece de la profundidad expositiva que caracte-
rizó, por ejemplo, el mismo análisis realizado en el trabajo anterior sobre 
la era de las revoluciones, libro que, en variados aspectos, se muestra más 
cuidado que el presente en lo referente a las materias contenidas en el 
presente volumen. - J. Lo. 
78-4 PERICOT GARCÍA, LUIS: El problema del Atlántico en la Prehistoria. -
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 17 
(1971), 21-31. 
Discurso de apertura del I Simposio Internacional sobre posibles relacio-
nes trasatlánticas precolombinas, celebrado en Canarias en 1970. En él se 
intenta aclarar el estado en que se encuentra la investigación sobre el tema 
del Simposio, desvaneciendo las hipótesis disparatadas y enumerando los 
hallazgos concretos y las posibilidades de otros. - A. H. 
78-5 SCHOBINGER, JUAN: El mito platónico de la Atlántida, frente a la teo-
ría de las vinculaciones trasatlánticas prehistóricas entre el Viejo 
Mundo y América. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las 
Palmas), núm. 17 (1971), 347-362. 
Tras un análisis bastante detenido de los textos antiguos -particularmen-
te los platónicos- sobre la Atlántida, llega a la conclusión de que ésta 
era un concepto fundamentalmente místico y espiritual, un Reino del Es-
píritu, aunque ello no pueda excluir que conlleve la referencia a un esla-
bón cultural entre el Viejo Mundo y la América Prehistórica, sobre el que 
por otra parte el autor se muestra escéptico. Bibliografía. - A. H. 
78-6 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La idea de la Atlántida en el pensa-
miento de los diversos tiempos y su valoración como realidad geográ-
fica. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 
17 (1971), 337-346. 
Síntesis de las ideas grecorromanas y medievales sobre el desaparecido 
continente de la Atlántida, e identificación de América con el mismo, tras 
el descubrimiento de ésta, por diversos escritoress renacentistas. - A. H. 
78-7 NER~ JACQUES: Historia Contemporánea. - Labor. - Barcelona, 1977.-
589 p. (22 x 14). 
Manual de historia contemporánea, con la colaboración de Vidalenc para 
la Revolución y el Imperio, Gadille en la historia de la Iglesia, Guillén 
con respecto a Europa Central, Gut en lo referente a Italia y Pedroncini 
para relaciones internacionales, además de aportaciones concretas de otros 
autores. Aunque la aportación de Neré es esencial tanto en lo referente a 
temas como a lapsos históricos, el carácter de obra de conjunto le descar-
ga de una visión unitaria del período. Sin embargo el estudio determinado 
de cada parcela viene dotado de una profundidad de precisión difícilmen-
te lograble en trabajo de un solo autor. El estudio del mundo no occiden-
tal está tratado con profusión, infrecuente en obras paralelas, si bien la 
evolución ideológica carece de examen alguno, y parece insuficiente el tra-
tamiento dado a los sectores económico y social. Podría resumirse como 
un excelente compendio de historia política, siempre que a este término 
se le diera el sentido más moderno y lato que tiene. En resumen, una apor-
tación muy valiosa para el bagaje de estudio de los universitarios españo-
les de la especialdad. Bibliografía breve, pero muy selecta, de cada tema. 
La historia de España se encuentra englobada en el trato de las grandes 
líneas generales. - J. Lo. 
78-8 RÉMONO, RENÉ: Introduccicón a la historia de nuestro tiempo. - Edi-
torial Vicens Vives. - Barcelona, 1980. - 3 vols: 204 + 231 + 261 p. 
(18 x 11). 
Análisis global del mundo contemporáneo, estructurado en tres partes: 
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1. El Ant!guo Régimen y la Revolución (1750-1815); 2. El siglo XIX (1815-1914), 
y 3. El sIglo xx (de 1914 a nuestros días), cuyo origen fue un curso dicta-
do en el Instituto de Estudios Políticos de París. - R. O. 
78-9 GODECHOT, JACQUES: Las Revoluciones (1770-1799). - Traducción del 
francés de Pedro Jofre. - Editorial Labor (Nueva Clio. La Historia 
y sus problemas, 36). - Barcelona, '1977. - XVIII +373 p., 1 mapa 
(19,5 x 13,5). 
Tercera edición de la traducción castellana de Les révolutions (1770-1799), 
que según las características de la serie sintetiza el período 1770-1799 en 
el mundo occidental. Experto en la materia, Godechot sitúa la Revolución 
Francesa, desde 1789 al Golpe de Brumario, en un contexto de revolución 
atlántica o revolución liberal, que desde la Independencia de los Estados 
Unidos sacudió con mayor o menor intensidad al mundo occidental. Se-
ñaladas las causas y repercusiones de la Revolución Francesa, sigue el 
autor sus diversas fases poniendo el acento en su trascendencia más allá 
de las fronteras galas. La segunda parte, es una puesta al día de la biblio-
grafía sobre el tema, indicando autores y puntos polémicos desde Taine 
a Soboul, pasando por Mathiez, Aulard y tantos otros que han abordado 
y polemizado la cuestión. El apartado de fuentes y bibliografía, por su ri-
queza, aumenta la utilidad de esta obra de síntesis. - J. S. P. 
78-10 BALOUT, LroNEL: Canarias y Africa en los tiempos prehistóricos y 
protohistóricos. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las 
Palmas), núm. 17 (1971), 95-102. 
Breve comunicación en la que, basándose en datos paleontológicos y ar-
queológicos, considera las relaciones entre Canarias y el África magrebí y 
sahariana como tardías y fragmentarias, consecuentemente con las difi-
cultades y los medios de navegación entre ambas tierras. Bibliografía. 
-A. H. 
78-11 Junta del viernes, 11 de octubre de 1974. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 3 (1974), 631-639. 
Conferencia del profesor Edmundo Narancio sobre los intercambios entre 
Academias de Historia de Uruguay y España, con un resumen sobre la co-
lonización de su país desde 1680 y sobre las hazañas bélicas de los héroes 
uruguayos del siglo XIX; con la respuesta de Jesús Pabón. - C. B. 
78-12 LLUfs NAVAS, JAIME: Estudios sobre Historia del Derecho y la polí-
tica económico-social. - C.E.A.H.E. - Barcelona, 1978. -125 p. (24 x 
xI7). 
Reunión de varios artículos de corte algo misceláneo, referentes a historia 
jurídica o económica, o temas de política económicosocial actual. Se re-
señan aparte los de índole más acentuadamente histórica. (Cf. IHE n.O' 
78-70,78-491 y 78-1034.)-J. F. R. 
78-13 Fifth International Coneress of Economic History. Leningrad 1970. 
Papers. - Moscú, 1974-1976. 8 vols. 
Texto de las comunicaciones presentadas al V Congreso Internacional de 
Historia Económica, celebrado en Leningrado en 1970. Se reseñan aparte 
aquellas Que por su tema puedan interesar a IfIE. (Cf. n.O' 78-1016, 78-1017, 
78-1172 Y 78-1484.) - P. M. 
78-14 CIPOLLA, CARLO M.; BERNARD!, A.; FINLEY, M. L .. : La decadencia 
económica de los imperios. - Versión española de Blanca Paredes La-
rrucea. - Versión del capítulo El tiempo del Quijote E. Giralt Ra-
ventós. - Alianza Editorial (Alianza Universidad, 57). - Madrid, 
1973. - 224 p. (20 x 13). , 
Conjunto de 8 trabajos que estudian la decadencia de los grandes imperios 
a lo largo de la historia. En el primero de ellos el profesor Cipolla esboza 
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una VlSlOn general de cuáles son las causas y las características comunes 
de estas decadencias. Se reseñan aparte (IHE n.O' 78-999 y 78-1156) los dos 
artículos que se refieren a la historia española. - A. V. 
78-15 La mort au Moyen Age. - Colloque de la Société des Historiens Mé-
diévistes de I'Enseignement Supérieur Publico - Librarie Istra (Pu-
blications de la Société Savante d'Alsace et des regions de l'Est, 
colIection «Recherches et documents», 25). - Strasbourg, 1977. - 152 
pá~s. con 6 figs., 1 lám., 1 mapa y 1 gráfica + folleto anexo p. 153-
167 (24 x 15,5). 
Volumen misceláneo. Reúne doce trabajos (y uno en el folleto comple-
mentario) presentados a esta reunión de la Asociación de historiadores me-
dievalistas franceses dedicados a la enseñanza superior, celebrada en 1975 
.en Estrasburgo, sobre el tema de la muerte en la Edad Media. Colaboran 
B. Guillemain, P. Chanu, F. Thiriet, J. Le Goff (nacimiento del Purgato-
rio), J.-P. Sodini (testimonios arqeuológicos), P. C. Timbal (legados piado-
sos), L. Buchet y Cl. Lorren (la necrópolis como reflejo de la sociedad), 
J. Cl. Schmitt (el suicidio), F. Rapp (reforma de la iglesia y meditación de 
la muerte al finalizar la Edad Media), P. VailIant (la danza de la muerte), 
P. Paravy (angustia colectiva y milagros), H. Martín (los predicadores y 
la muerte), C. Beaune (la muerte de los nobles) y, en e! folleto, J.-L. Le-
maitre (la inscripción en los necrologios cluniacenses, siglos XI-XII). Aun-
Que en su mayor parte se centran en Francia, tienen indudable interés para 
el estudio del tema en otros ámbitos. Se reseña aparte el trabajo de M. Ber-
the (IHE n.O 78-878). - M. R. 
78-16 Libro Homenaje a Ramón M.' Roca Sastre. - Junta de Decanos de 
los Colegios Notariales. - Madrid, 1976. - 3 vols.: 841 p. + 1.030 p. + 
+ 1165 p. (23 x 17). 
Amplia colección de trabajos que un gran número de juristas españoles de-
dican al eminente jurisconsulto catalán (nacido en Tárrega en 1899) en 
ocasión de su jubilación notarial. Los estudios se agrupan por materiales. 
En el volumen, encabezado por una breve noticia biobibliográfica del ho-
menajeado, figuran algunos de carácter histórico, que se reseñan aparte 
en IHE n.'" 78-84, 78-493, 78-801 y 78-1318. - J. F. R. 
78-17 El Concilio de Braga y la función de la legislación particular en la 
Iglesia. - XIV Semana Internacional de Derecho Canónico. - C.S.I.C. 
Instituto San Raimundo de Peñafort. - Salamanca, 1975. - 475 p. 
Rec. José Goñi Gaztambide, «Annuarinm Historiae Conciliorum» (Pader-
born), VIII, núm. 1-2 (1976), 640-642. Síntesis minuciosa de las ponencias 
y comunicaciones leídas en esta semana. celebrada en Braga, con particu-
lar atención a las de mayor interés histórico y eclesiástico. - M. R. 
78-18 La Pensée Islamique. Actes intégraux (conférences et débats) du 
6e Séminaire pour la Connaissance de la Pensée Islamique (Alger, 
du 13 Djoumada 2 au ler Radjeb 1392 (24 jouillet -10 aoUt 1972).-
J!ditions du Ministere de I'Enseignement Originel et des Affaires Re-
ligieuses. - Argel, 1976. - 445, 404 y 396 p. con ils. (24 X 16). 
Traducción francesa de las actas en árabe de este coloquio argelino, que 
reunió a pensadores y profesores musulmanes y no musulmanes, alrede-
dor de un temario de pensamiento histórico y religioso islámico, en cuatro 
puntos: 1.0 X Aniversario de la Independencia de Argelia: papel del Islam 
en la resistencia argelina y en la liberación de otros países musulmanes; 
2.°) Milenario de Argel-capital, de Miliana y Medea; 3.°) Papel de los no-
musulmanes en el estudio de la historia del Islam y de la civilización mu-
sulmana; 4.°) Papel dinámico de! Islam en el renacimiento del mundo mu-
sulmán moderno y frente a las múltiples formas de invasión y alienación. 
Las numerosas conferencias que aluden a la historia de España vienen re-
censionadas aparte (lHE n.O' 78-32, 78-102, 78-103, 78-130, 78-188, 78-534, 78-546, 
78-555 y 78-2202). - M. E. 
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78-19 Actas del Coloquio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Mo-
risca (Departamento de Filología Románica de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Oviedo, 10 al 16 de julio de 1972). 
- Editorial Gredos (Colección de Literatura Española Aljamiado-Mo-
risca, 3). - Madrid, 1978. - 514 p. (19 X 135). 
Muy importante conjunto de estudios, que sintetizan y renuevan todas las 
investigaciones actuales sobre la literatura en lengua castellana de los 
últimos musulmanes de España (mudéjares y moriscos), ya sea escrita en 
letras árabes (aljamiado) o en letras latinas. El libro recoge 20 estudios, 
agrupados en cuatro secciones: 1.0 Aspectos generales de tipo cultural y 
religioso; 2.° Aspectos literarios; 3.° Aspectos lingüísticos; 4.° Los moriscos 
fuera de España. Una presentación del profesor A. Galmés de Fuentes, 
organizador del Coloquio y de gran autoridad en el tema, y las palabras 
finales de los profesores W. Hoenerbach y E. García Gómez completan 
este importante volumen, cuyos trabajos se analizan detalladamente en 
IHE n.O' 78-106, 78-163 al 78-167, 78-253, 78-267, 78-564, 78-906 al 78-908, 78-958 
al 78-960, 78-1592, 78-2012, 78-2213 Y 78-2214. Unos índices de nombres y de 
materias hubieran sido muy de desear, para un libro fundamental y de 
consulta en este tema. - M. E. • 
78-20 [WESTERMANN]: Grosser Atlas zur Weltgeschichte. - Georg Wester-
mann Verlag. - Braunschweig, 1972. - 170 p. de 'mapas + 78 p. de 
índices (29,S X 22,S). 
Reimpresión de este atlas universitario de historia universal. Las varian-
tes sobre la edición primitiva son 4 páginas de mapas de la situación del 
mundo hasta 1972. Como es lógico, el libro, al estar concebido para un pú-
blico alemán, presta especial atención al ámbito y la historia germánica. 
-J. G. P. 
Metodología 
78-21 JACKSON, GABRIEL: El bagaje intelectual de un historiador. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 5-6 (1976), 2-9. 
Breve exposición de los puntos de vista de este historiador norteamericano 
acerca del interés de la historia para un intelectual y de cuáles son las 
cuestiones fundamentales para un historiador. - A. D. C. 
78-22 SUÁREZ, F.: Reflexiones sobre la historia y sobre el método de la in-
vestigación histórica. - Rialp. - Madrid, 1977. - 256 p. (19,5 X 12,5). 
Conjunto de reflexiones acerca del oficio de historiador, donde el autor de-
canta una larga experiencia docente y publicística. Aunque la mesura y el 
respeto constituyen las notas caracteristicas de la obra, ésta contiene en 
muchas de sus páginas una crítica global de algunas de las concepciones 
historiográficas de mayor boga en nuestro tiempo, especialmente las ali-
neadas en las corrientes marxistas y economicistas. El autor postula el 
reconocimiento a toda cIase de métodos que conduzcan a un avance de 
los conocimientos científicos sobre el pasado sin caer en fáciles espejis-
mos impuestos por la moda intelectual. Bibliografía muy abundante y se-
lectiva.-J. M. C. 
78-23 Guide pour ['elaboration d'une notice de manuscrito - Avant-propos 
de Marie-José Beaud-Gambier et Lucie Fossier. - Centre National de 
la Recherche Scientifique. Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes (Bibliographies. Colloques. Travaux preparatoires. Serie in-
formatique et Documentation textuelle). - París, 1977. - v + 52 p. 
(30 X 21). 
Trabajo de notable importancia para los estudiosos del manuscrito. Bajo 
el epígrafe Le Signalement se aconseja estudiar el códice a partir de un 
formulario impreso u otros secundarios en caso de un manuscrito hetero-
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géneo, en los que se señale el lugar de conservación, signatura actual, len-
gua, contenido, clasificación temática, fecha, colofón, incipit y explicit, bi-
bliografía, reproducción y datos registrados del códice. Con el título La no-
tice se analiza la descripción material del mismo (encuadernación, folia· 
do/paginación, dimensiones, soporte, estado, organización del volumen 
(cuadernos), organización de la página (número de líneas, pautado), es· 
critura, notación musical, decoración, heráldica, marcas de posesión); el 
contenido (listas de textos, folios extremos, estado, transcripción, identi-
ficación, carácter de la obra y bibliografía; y la historia (origen y destino). 
Se incluyen dos anejos sobre cartularios y libros litúrgicos, así como un 
ejemplo de cómo sería una descripción completa de un códice. Cabe des-
tacar la colaboración de Genevieve Brunel para los manuscritos románi-
cos, Colette Jeudy y Yves Riou para los manuscritos latinos y Monique-
Cécile Garand para la codicología. - J. A. J. 
78-24 VAN DER WEE, HERMAN: El empleo de conceptos y modelos teóricos 
de las ciencias humanas en la historia. - En «Actas de las 1 Jorna-
das ... », III (IHE n.O 78-880), 709-721. 
Dentro de la teoría de la necesidad de unos modelos para el análisis de la 
realidad histórica, el autor pormenoriza los distintos aspectos que cabe 
tener en cuenta en su elaboración. Hace notar la inseguridad que conlleva 
la utilización del método comparativo sin menosprecio de su importancia. 
Se hace especial hincapié en la correcta asimilación de las distintas dis-
ciplinas parciales. - J. D. 
78-25 EIRAS ROEL, ANTONIO: Ensayo de tratamiento por ordenar de los 
precios del trigo en Francia: series de Labrousse. - En «Actas de 
las 1 Jornadas ... », III (IHE n.O 78-880) 623-643. 
Análisis estadístico, realizado con ayuda del ordenador, del amplio mate-
rial sobre precios del trigo en Francia, publicado por Labrousse en el 
año 1970. El autor examina la dinámica de los precios (transformaciones 
seculares, movimientos cíclicos cortos, la correlación precios-año-civil y 
año-cosecha, y el movimiento estacional) y además del proceso de forma-
ción del mercado nacional francés, siguiendo el método labroussiano. 
-A. M. A. 
78-26 The uses of Air photography. - Edición de J.K.S.St. Joseph. - John 
Baker. - Londres, 1977. - 196 p., 13 figs. y 99 láms. (25 X 31.5). 
Contiene varias comunicaciones redactadas por los miembros del Cam-
bridge Comitee for Air photography, bien conocidos por su labor en los 
círculos especializados, sobre el empleo de este medio en diversos campos. 
Para los arqueólogos tiene especial interés la introducción del editor, ti-
tulada The scope of air photography; y también el artículo final sobre el 
empleo de estos sistemas en arqueología. El libro está abundantemente 
ilustrado con fotografías de gran calidad algunas de las cuales vienen pre-
paradas para su observación con estereoscopio. - J. C. P. 
78-27 HERLIHY, DAVID; KLAPISCH-ZUBER, CHRISTIANE: Les Toscans et leurs 
familles. Une étude du catasto florentin de 1427. - ~ditions de l'~­
col e des Hautes ~tudes en Sciences Sociales. - París, 1978. -703 p., 
con cuadros y gráficos (25 x 16,5). 
Estudio sobre el catastro de Florencia de 1427, utilizando ordenadores 
electrónicos para el análisis de los datos. Aunque anteriormente, y por se-
parado, los autores habían publicado algunos artículos parciales sobre el 
tema, esta obra contiene la totalidad del estudio: movimientos y distribu-
ción de la población, ciclos de mortalidad y de vida, aspectos demográ-
ficos en general, actividades económicas, repartición de las tierras, etc. La 
obra tiene interés por la época tratada en sí, y por la metodología, ya que 
se trata de la primera aplicación efectiva de la informática a la documen-
tación de la Baja Edad Media. Se incluyen numerosos gráficos y cuadros 
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estadísticos. El apéndice contiene la transcripción de algunos documentos, 
junto con tres ejemplos de codificación, sin incluir el código: - I. O. 
78-28 CERNATONI, ALEXANDRU: Le probleme des manuels scolaires d'histoi-
re dans les débats internationaux. - «Revue Roumaine d't:tudes In-
ternationauxl> (Bucarest), núm. 4 (42), 1978, 589-593. 
El autor defiende la necesidad de paliar los males derivados de las co-
rrientes historiográficas de tipo nacionalista, por medio de una revisión 
conjunta, interestatal, de los textos escolares. Cita un extracto del discur-
so pronunciado por Marcel A. Boisard en un acto celebrado en Bucarest 
en noviembre de 1977, en colaboración con el Instituto universitario de al-
tos estudios internacionales de Ginebra. - F. V. 
78-29 CaMELLAs, J. L.: Guía de los estudios universitarios. Historia.-
EUNSA. - Pamplona, 1977. - 347 p. (18 X 11). 
Exposición muy clara, amena y aguda de algunos de los extremos funda-
mentales del quehacer histórico. Al abordarlos el autor no ha perdido en 
ningún momento de vista el destino de las páginas de la obra encaminada 
a servir de orientación a los jóvenes universitarios en el intrincado mundo 
de la Historia. Tanto las sugerencias como los consejos aportados encie-
rran siempre dosis abundantes de buen juicio y perspicacia. Obra, en fin, 
muy útil como introducción a los estudios históricos, y perteneciente a 
un género tan desnutrido en la bibliografía española necesitada en grado 
sumo de su potenciación. - J. M. C. 
78-30 FREDERICKS, MARcEL A.; LENNoN, JOHN J.; MUNDY, PAUL: Un modelo 
de conceptos sociales para profesionales médicos en una nación en 
desarrollo. - uAmérica Indígena» (México), XXXI, núm. 3 (1971), 
661-669. 
Presentación de un sencillo modelo conceptual pensado para facilitar la 
enseñanza de los conceptos básicos de las ciencias sociales a profesionales 
de la medicina en los países subdesarrollados y especialmente adaptado a 
aquellos profesionales que no han tenido ningún contacto con estas disci-
plinas. Con ello se procura facilitar la comprensión de los determinantes 
de conducta en la enfermedad cuando éstos muestran más rasgos cultura-
les que patológicos. - E. Z. 
Actividades historiográficas 
78-31 «Investigaciones Históricas». - Departamentos de Historia Moderna 
y Contemporánea. - Universidad de Valladolid. Secretariado de Pu-
blicaciones. - Vol. I. - Valladolid, 1979. - 324 p. (24 x 16). 
Publicación periódica de carácter histórico. Con una periodicidad anual 
recoge un conjunto de estudios elaborados por miembros de los Departa-
mentos de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Filosofía 
y Letras en la Universidad de Valladolid. Se publican trabajos sobre te-
mas de historia de España preferentemente y resúmenes de tesis. - J. S~ P. 
Fuentes y bibliografía 
79-32 BONO, SALVATORE: Histoire du Maghrib avant le colonialisme (XVI-
XIX' siecle). Historiographie et sources occidentales. ~ En «La Pen-
sée Islamique ... », III (lHE n.O 78-18), 45-57 (conferencia), 59-81 (discu-
siones). 
Exposición general. En las discusiones se ponderó el valor de algunas fuen-
tes históricas (Haedo, Mármol...) y literarias (Cervantes) españolas para 
la historia de Argelia y hasta la conveniencia de traducir algunas de ellas 
al árabe. - M. E. . 
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78-33- .l;lRICEÑofEROZO; ·MARIO: Legitimidad de la voz Archivero~ - Empre" 
'sa El Cojo, S. A. - Caracas, 1968. - 8 p. (23 x 11). . 
Propugna el mantenimiento del uso común de la palabra archivero con 
preferencia a su sinónimo archivista, introducido en algunos países su-
damericanos.-J. R. S. 
78-34 PRASAD, S. N.: La liberación del acceso y del uso. - «Boletín del Ar-
chivo de La Paz» (La Paz), núm. 4 (1977), 23-37. 
Ponencia presentada al VIII Congreso Internacional de Archivos (Was-
hington, septiembre-octubre 1976). Revisa las principales novedades o cons-
tancias respecto a la vida de la documentación, su acumulación archivístl-
ca, su usufructo científico, etc. - J. B. A. 
78-35 Un repertorio dell'Archivio di San Francesco. - «Archivio Storico 
Lodigiano» (Lodi), XIX (1971), 27-53 (continuación). 
Prosigue (cf. IHE n.O 79660) la publicación de regesta de documentos, con-
cretamente de 1602 a 1779. - D. R. 
78-36 Fichero Bibliográfico (1973-1974). - «Historia» (Santiago de Chile), 
núm. 12 (1974-1975), 383-410. 
Recopilación de fichas bibliográficas de obras publicadas en dichos años 
por autores chilenos y extranjeros referentes a: teoría y filosofía de la 
historia, obras generales, historia de Chile, historia de España, etc.-
L. G. X. 
78-37 TISSANÉ, CHRISTIANE: Bibliographie de la France Méridionale.-
«Annales du Midi» (Toulouse), LXXXIII, núm. 105 (1971), 453-604; 
LXXXIV, núm. 110 1(972), 493-633; LXXXV, núm. 115 (1973), 469-646; 
LXXXVI, núm. 120 (1974), 473-596; LXXXVII, núm. 125 (1975), 509-
686; LXXXVIII, núm. 130 (1976), 499-625; LXXXIX, núm. 135 (1977), 
479-626. 
Cf. IHE n.O' 77289 y 80997. Continúa esta bibliografía, con unas 2000 entra-
das anuales -1989, 1810, 2343, 1541, 2401, 1497 Y 1808-, en la que se inclu-
yen algunos trabajos de interés para la historia de Cataluña, Aragón, Na-
varra y Euskadi no reseñados en IHE. - J. C. 
78-38 TURBET-DELOF, GUY: Bibliographie Critique du Maghreb dans la lit-
térature fran9aise (1532·1715). - Publications de la Bibliotheque Na-
tionale S.N.E.D. (Bibliographies et Catalogues, 2). - Argel, 1976.-
299 p. (en francés) + 3 (en árabe) (24 x 18). 
Importante y. eruditísimo catálogo razonado y comentado de las obras 
francesas que se refieren al Mágreb árabe en la literatura francesa del 
período mencionado. Es un modelo que habría que imitar para las obras 
publicadas en castellano (ver un primer paso en C. Rodríguez-Joulia Saint 
Cyr, IHE n.O 78529). Tiene además un doble interés historiográfico para 
la historia de España: muchas obras son traducciones o adaptaciones de 
libros españoles o de libros franceses o italianos que han tenido versiones 
o influencias en España; mucha de esta literatura se hace dentro del mar-
co de disputas hispano-francesas sobre la política con árabes y turcos. El 
libro es una mina de informaciones de toda clase. Orden cronológico de 
edición. In dices de autores, lugares, géneros literarios, traducciones, apén-
dices y materias. - M. E. 
78-39 LOUIS, ANDRÉ: Bibliographie ethno·sociologique de la Tunisie. - Pu-
blications de l'Institut des Belles Lettres Arabes, XXXI. - Túnez, 
1977. - LV + 393 p. (24 x 16). 
Importante obra bibliográfica, que reúne por conceptos y autores la biblio-
grafía etnológica y sociológica sobre ese país del Mágreb. Introducción so-
bre las principales fuentes. Interesa a la historia de España no sólo como 
introducción a estudios comparatísticos modernos entre países mediterrá-
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neos, ,sino por sus múltiples referencias al pasado, árabe de, la' Península, 
especialmente a los, moriscos o andalusíes refugiados en ese país y:sus 
descendientes. - M. E. ' 
78-40 SIMEÓN DE LA SAGRADA FAMILIA O.C.D.: Bibliographia Carmeli Tere-
siani. Anni 1969_ - «Archivum Bibliographicum Carmelitanum» (Ro-
ma), XV (1973), 3-203_ 
Cf. IHE n.O' 94281 y 97899. Repertorio bibliográfico (1002 títulos) de autores 
y obras ,anónimas ordenadas por alfabeto. La mayor parte. son carmelitas 
descalzos, interviniendo otras órdenes: jesuitas, dominicos, benedictinos_ 
Principalmente, tratados teológicos, sobre todo de san Juan de la Cruz y de 
santa Teresa de Jesús_ Va incluido al final, la continuación de la III parte 
del Panorama storico bibliografico degli autori teresiani: dalla restaurazione 
dell'ordine fino ai nostri giorni (sec. XIX-XX); lo integran: autores espa-
ñoles, franceses, de varias naciones y la bibliografía del P. Gabriele di 
S. Maria Magdalena O.C.D. (1893-1953).-J. A. J. 
78-41 The year's work in Modern Language Studies. - Edited by Ronald 
G. Popperwell. - The Modern Humanities Research Association 
(XXXIII). - London, 1971[1972]. - 1034 p. (22,5 X 14,5). 
Nuevo volumen de esta espléndida publicación bibliográfica (cf. IHE n.O' 
7027, 37081, 55487, 61123, 62631 y 67877). Para el hispanista tienen interés 
específico los apartados IV-VII, dedicados respectivamente a las lenguas 
y literaturas castellana, catalana, portuguesa y latinoamericana. índices 
temático y onomástico al final. - L. F. D. 
78-42 The year's work in Modern Language Studies. - Edited by Glanvi-
lle Price. - The Modern Humanities Research Association (XXXIV). 
London, 1972[1973]. - 994 p. (22,5 X 14,5). 
(Para los vols. anteriores cf. IHE n.O' 7027, 37081, 55487, 61123, 62631, 67877 
Y 78-41). Para el hispanista tienen especial interés los apartados IV-VII de-
dicados a la bibliografía sobre lenguas y literaturas castellana, portuguesa; 
catalana y latinoamericana. índices temático y onomástico al final.-
L. F. D. 
Ciencias auxiliares 
78-43 BASSEGODA MusTÉ, BUENAVENTURA: Nuevo glosario de vocablos usuales 
en la técnica edificatoria con las respectivas 'definición, etimología, 
sinonimia y equivalencia en alemán, catalán, francés, inglés e italia-
no. Diccionario políglota de la arquitectura. - Editores técnicos aso-
ciados, S. A. (Publicaciones de la Universidad Politécnica de Barce-
lona, Serie de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, 7).-
Barcelona, 1976. - 366 p. (24 X 17,5). 
Diccionario técnico, de título suficientemente explicativo, que incluye 
2556 voces, definidas con brevedad y precisión, e índices alfabéticos polí-
glotas para su posible utilización a partir de cada una de las seis lenguas 
indicadas. De utilidad para traductores, arqueólogos, arquitectos e histo-
riadores del arte en particular. - M. R. 
78-44 BANKS, ARTHUR: A World Atlas of Military History. Volume one-to 
1500. - Introducción de Lord Chalfont. - Seeley Service. - Londres, 
1973.- xx + 155 p. + 15 hojas (25 x 18). 5,25 libras. 
Colección de mapas de guerra desde el Antiguo Oriente hasta 1485 exacta-
mente, a pesar de la indicación más avanzada cronológicamente del título. 
Están en blanco y negro y resultan muy claros, si bien ello se ha consegui-
do en no pocos casos a costa de una simplificación de la realidad que llega 
a veces a la inexactitud. Se ocupa poco de la Península Ibérica y cuando 
lo hace son visibles tales escollos. Así a propósito de 'las rebeliones contra 
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el poder romano, las invasiones y la conquista musulmana. Los 'nombres 
geográficos no están transcritos con un criterio uniforme, ya que en 'oca-
siones no lo son en inglés, otras en su original actual en la lengua del país 
y a veces en la de la época del mapa. - A. L. 
78-45 Folktales told around tite world. - Edited by Richard M. Dorson. 
- The University of Chicago Press. - Chigado and London, 1975.-
xxv + 622 p. (22,5 x 14,5). 
Antología de cuentos de todo el mundo, entre los que se incluyen varios 
de España, seleccionados del libro Cuentos Populares Españoles de Aure-
lio M. Espinosa (1946), y de varios países latinoamericanos (p. 499-563): Mé-
jico, Cuba, Brasil, Perú y Chile. Ocasionalmente se incluyen unos breves 
datos etnográficos y datos sobre los narradores y recolectores. 1ndice de 
motivos, tipología de cuentos, índice general temático, de contribuyentes y 
de narradores. Algunas fotografías. - X. A. 
78-46 Ethnic identity: Cultural continuities and cltange. - Edited by Geor-
ge de Vos and Lola Romanucci-Ross. - Mayfield Publishing House. 
- Palo Alto, California, 1975. - VI + 395 p. (22 x 15). 
Volumen colectivo resultante de un simposio sobre el tema patrocinado 
por la fundación Wenner-Gren en 1970. La mayoría de los trabajos se refie-
ren a estudios de casos provenientes de distintas partes del mundo. Los 
más pertinentes para IHE son los iniciales y los del final que procuran dar 
una visión final teórica sobre este complejo tema, tan importante para 
comprender muchos fenómenos sociohistóricos. La principal limitación del 
volumen es que da mucho més énfasis a los aspectos psicosociales y a las 
actitudes individuales, pero poco a la relación con otros aspectos menos 
subjetivos como clase, estructura social y económica y a la manipulación 
de una categoría subjetiva como etnicidad a partir de estas otras catego-
rías medibles más objetivamente. La principal contribución es la descrip-
ción de la volubilidad subjetiva del concepto de etnicidad. Bibliografía 
abundante. Algunos cuadros. - X. A. 
7847 . BOSCH MILLARES, JUAN: Problemas de paleopatología ósea en los in-
dígenas prehispánicos de Canarias. - «Anuario de Estudios Atlán-
ticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 17 (1971), 221-244 + 8 láms. 
Estudio, efectuado sobre los cráneos neolíticos conservados en el Museo 
Canario de Las Palmas, de diversos tipos de operaciones óseas, principal-
mente cauterizaciones y trepanación, que aparecen en ellos. Confronta-
ción con las noticias que sobre operaciones similares dan los especialistas, 
que han estudiado restos óseos parecidos en América, pertenecientes a la 
época precolombina. Bibliografía. - A. H. 
Historia polltlca y militar 
78-48 DUROSELLE, JEAN BAPTISTE: Europa de 1815 a nuestros días. Vida in-
ternacional y relaciones internacionales. - Labor. - Barcelona, 51978. 
- 330 p. (20 x 13,5). 
Cf. IHE n.O 64207. Quinta edición de este conocido manual de relaciones 
políticas e internacionales. Tanto en su parte expositiva, como .en el tra-
tamiento de los debates historiográficos, el volumen no ha perdIdo actua-
lidad ni envejecido, permaneciendo con el mismo valor que el obtenido el 
año de su aparición. No puede decirse otro tanto de la bibliografía, por 
más que se apunte con insistencia su carácter de selectiva. Los diez a~os 
que median de la primera edición a la presente, s~n u~ ~apso de sufiCIen-
te entidad como para plantearse una puesta al dIa bIblIográfica, aconse-
jada tanto por la amplia difusión de la obra como por el puesto clave que 
el apartado bibliográfico ocupa en la colección presente. - J .. Lo. 
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78-49 BERENGER, JEAN: Pour une enquéte européenne: le probleme du mi-
nistériat au XVII' siecle. - «Annales. Economies. Sociétés.Civilisa-
tions» (París), XXIX, núm. 1 (1974), 166-192. 
Estado de la cuestión sobre el estudio de la figura y personalidad política 
y administrativa del valido, como constante de la Europa Occidental en la 
primera mitad del siglo XVII. Señala la realidad histórica que los hizo po-
sible, su personalidad ideológica y el mito creado en tomo a su actuación 
personalista. Centra, principalmente, su trabajo en la persona y actividad 
de los dos políticos franceses cardenales Richelieu y Mazarino (1585-1642)" 
-J. C. 
78-50 BERcE, YVEs-MARIE: Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne. 
XVIle-XVIlle. siecles. Presses Universitaires de France (L'Historien, 
40). - París, 1980. - 264 p. (13,5 X 21). 
Introducción general, aguda y matizada, al estudio de los movimientos de 
revuelta producidos en la Europa moderna, a cargo de un buen conocedor 
de las revueltas populares del Oeste de Francia. La obra se estructura 
mediante el análisis de los grandes problemas que afloraron en los momen-
tos de tensión: los mitos populares y los programas políticos, los protago-
nistas de las alteraciones y los mecanismos de la subversión, arraigados 
en la estructura misma de una sociedad violenta. La obra, basada en una 
bibliografía selecta y actual, concede una cierta atención, dentro de su 
carácter de síntesis global a escala europea, a los movimientos de rebeldía 
acaecidos en el seno de la monarquía española en el siglo XVII. - P. M. 
78·51 THoMPsoN, EDWARD P.: Tradición, revuelta y conciencia de clase. 
- Crítica. - Barcelona, 1979. - 318 p. (20 X 13). 
Recopilación de cinco estudios procedentes de publicaciones periódicas o 
de obras colectivas, realizada expresamente para la edición castellana, con 
la aquiescencia del autor, conocido por sus aportaciones sobre la forma-
ción de la clase obrera en Inglaterra (cf. IHE n.O 77-1121) y comprometido 
en la ardua tarea de recuperar una historia alternativa. - A. Cl. 
78·52 PORSHNEV, BORIS: Los levantamientos populares en Francia en el 
siglo XVII. - Traducción de Andrés López Accotto. - Siglo XXI de 
España Editores (Historia de los movimientos Sociales). - Madrid, 
1978. - 368 p., 18 mapas (20 X 13): 
Traducción castellana del estudio del historiador marxista y soviético Por-
shnev sobre los movimientos populares en la Francia del siglo XVII. Basado 
en los documentos del canciller galo Séguier conservados en Leningrado, 
el estudio sobre las revoluciones campesinas y su conexión con el movi-
miento frondista apareció impreso en ruso hacia 1950, siendo traducido al 
francés en 1963, aunque la traducción castellana se ha basado en la edi-
ción reducida de 1972. La obra responde a las coordenadas ideológicas del 
autor sobre el enfrentamiento de clases y pone el acento en la cuestión 
fiscal y en las polémicas sobre la actuación de la burguesía en el siglo XVII. 
Una mayor comprensión del tema se obtiene si se consultan además obras 
posteriores de Mandrou, Mousnier y otros autores. - J. S. P. 
78-53 NEWTON, LOWELL, W.: Juan Esteban de Ubilla and the flota of 1715.-
"The Américas» (Washington), XXXIII, núm. 2 (1976), 267-281. 
Estudio acerca de la flota española que hacía la carrera de las Indias du-
rante la guerra de sucesión (1702-1713), y concretamente tras l~ termina-
ción de ésta, hacia 1715; bajo el mando de Juan Esteban de Ub1l1a. Docu-
mentación procedente del Archivo General de Simancas, donde se da cuenta 
de los transportes de la flota y situación de la misma. - M. M. A. 
78-54 BERGLAR, PETER: Metternich conductor de Europa. - Ediciones Rialp 
(Libros de Bolsillo, 96). - Madri.d, 1979. -176 p. (18,5 X .12). 
Breve ensayo biográfico sobre Mettermch y la Europa de su tiempo. Aun-
2 - !HE - XXIV (1978) 
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que figuran los grandes hitos de la vida y actuación del canciller el ob-
jetivo de la obra es aproximarse a la personalidad del ministro aJstríaco 
buscando la raíz de su trayectoria. Por esto, faltan detalles concretos nO: 
tas y aparato crítico, pero el ensayo biográfico se enriquece con los ~par­
tados bibliográfico y cronológico. - J. S. P. 
Economla'y sociedad. instituciones 
78-55 FEUU, GASPAR: Bosquejo para un estudio de la Historia Económica 
como Ciencia (1). - «Cuadernos de Historia Económica de Catalu-
nya» (Barcelona), XX (1979), 89-106. 
Primera parte de una síntesis de la Historia Económica. Considerada como 
el punto de partida la definición de la Historia Económica como ciencia, el 
autor desarrollará los grandes hitos de la evolución del pensamiento eco-
nómico universal, de lo cual este trabajo es un avance y presentación que 
incluye los primeros tramos de la ciencia de la economía en Europa y 
América.-J. S. P. 
78-56 LEoN, PIERRE: Histoire economique et sociale du monde. - Armand 
Colino - París, 1977. - 6 vals. (24 X 17). 
Bajo la dirección del ya fallecido Pierre Lean, un numeroso equipo de his-
toriadores franceses orientados hacia la temática económica, presentan a 
un público amplio un riguroso balance de la evolución de la humanidad a 
lo largo de los seis últimos siglos. Cada volumen reúne la colaboración de 
diversos especialistas, bajo la dirección de uno o dos de ellos. La base bi-
bliográfica ha sido limitada conscientemente, pero en la exposición las sín-
tesis ya conocidas alternan con investigaciones de última hora. Caracterís-
tica general de todos los volúmenes es la aspiración a dar un adecuado 
tratamiento a los mundos no europeos. Cada volumen -que se reseñará 
por separado en IHE n.O' 78·57 al 78-59- cuenta con un notable complemento 
gráfico y con índices onomástico y toponímico. En el prólogo del primer vo-
lumen Pierre Chaunu plantea los objetivos generales de esta obra colecti-
va.- P. M. 
78-57 BENNASSAR, BARTOLOMÉ; CHAUNU, PIERRE: L'ouverture du monde. 
XIV-XVI siecles. - Dirigida por ... - Armand Colino - París, 1977.-
606 p., 96 láms. (24 x 17). 
Primer volumen de la Histoire economique et sociale du monde, dirigida 
por Pierre Leon (cf. IHE n.O 78-56). Coordinado por dos buenos conocedo-
res del siglo XVI español, el volumen presenta los siglos XIV, XV Y XVI, 
considerados como un período histórico coherente: el de la proyección de 
la economía europea sobre los restantes continentes. En una primera par-
te Bartolomé Bennassar y Robert Mantran presentan la realidad de los 
mundos asiático, africano y americano, antes de la llegada de los europeos, 
mientras Guy Fourquin sintetiza la evolución social y económica de la cris-
tiandad occidental hasta el impacto de los grandes descubrimientos. El 
siglo XVI se plantea, en la pluma de Bennassar, como el esbozo de una eco-
nomía mundial, polarizada por Europa. Tratamiento adecuado de la temá-
tica ibérica.-P. M. 
78-58 DEYON, PIERRE; JACQUART, JEAN: Les hesitasions de la croissance. 
1580.1730. - Dirigido por ... - Armand Colino - París, 1978. - 608 p. + 
+ 112 láms. (24 x 17). 
Segundo volumen de la Histoire economique el sociale du monde, dirigida 
por Pierre Leon (cf. IHE n.O 78-56). Ha sido realizado por historiadores 
franceses especialistas de historia demográfica, agraria, y de las sociedades 
urbanas. Es especialmente interesante la colaboración de Michel Morineau, 
quien sistematiza sus opiniones contrarias a la «crisis del siglo XVII", a la 
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que se considera más bien, como se indica en el título, una etapa de titu-
beos de crecimiento. La posición de Morineau se basa en la divergencia 
d~ sus propias investigaciones con relación a los datos elaborados por Ha-
mllton y Chaunu sobre la llegada de metal precioso y ritmo global de la 
«carrera de Indias». Dentro del conjunto de la obra, la evolución española 
aparece tratada de modo fragmentario, y sobre bibliografía valiosa pero 
limitada. - P. M. ' 
78-59 BERGERON, LOUIS: lnerties et revolutions. 1730-1840. - Dirigido por ... 
- Armand Colino - París, 1978. - 620 p. + 106 láms. (24 x 17). 
Tercer volumen de la Histoire économique et sociale du monde, dirigida 
por Pierre Lean (cf. IHE n.O 78-56). Un equipo de historiadores, entre los 
que destacan Maurice Garden, Fran~ois G. Dreyfuss, y Louis Bergeron, 
aborda el estudio de las etapas finales del Antiguo Régimen y los inicios 
de la Revolución Industrial. En ambos segmentos cronológicos se conjuga 
la explicación de carácter general con la presentación de los distintos ca-
sos nacionales. Preside el conjunto la intención de destacar, no tanto los 
elementos de ruptura como los factores de continuidad que se dieron en 
el orden socioeconómico durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX. 
Las referencias a la historia española son escasas y limitadas. - P. M. 
78-60 LE Roy LADURIE, E.: Un cas de methodologie dans l'Histoire rurale. 
Les grandes monographies des revoltes et des contestations rurales 
en France de 1615 il 1788. - En «Actas de las I Jornadas», III (IHE 
. n.O 78-880), 33-50. 
Artículo de síntesis, basado en bibliografía reciente sobre la expresión del 
descontento rural en diversas regiones de Francia (Borgoña, Languedoc, 
Auvernia) desde el reinado de Luis XIV hasta la Revolución Francesa. Ex-
posición de un modelo de sumo interés para el estudio de las revueltas 
campesinas en el antiguo régimen. - P. M. 
78-61 CASTAN, YVES: Documents judiciaíres et privés de pratiques économi-
ques de la société rurale. - En «Actas de las I Jornadas ... », vol. 
III (lHE n.O 78-880), 223-224. 
En el campo del estudio de las mentalidades, se expone la utilización de una 
serie de fuentes, esencialmente económicas, para llegar a conocer el com-
portamiento social del campesinado. El autor analiza fundamentalmente 
el cambio de nivel de vida que tiene lugar en el siglo XVIII. - J. D. 
78-62 GOUBERT, PIERRE: Histoire demographique. - En «Actas de las I Jor-
nadas ... », 111 (IHE n.O 78-880), 253-271. 
Para realizar una historia demográfica válida hay que sobrepasar el rigor 
matemático y partir fundamentalmente de un profundo análisis crítico de 
las fuentes. En este sentido se expone la necesidad de una metodología 
más apurada para el estudio de la población hasta el siglo XVIII, a causa 
de la pobreza de las fuentes. El marco regional es el idóneo para su estu-
dio puesto que difícilmente existe una unidad demográfica más amplia. 
El autor propone, en el apartado de problemas de la historia demográfica, 
una serie de campos de investigación, aportando sus resultados a la his-
toria social en su sentido más amplio. - J. D. 
78-63 LEBRUN, FRANC:;OIS: La démographie urbaine en France SDUS ¡'Ancien 
Régime. Problemes de methode. - En «Actas de las I Jornadas ... ,., 
111 (IHE n.O 79-880), 273-279. 
Importante planteamiento metodológico para el análisis demográfico de las 
poblaciones urbanas de la Edad Moderna. Un excelente conocedor de la 
población francesa del siglo XVII (cf. IHE n.O 83948) señala las dificultades 
inherentes a estudios de esta naturaleza en razón de las características de 
la población' urbana (número, movilidad y heterogeneidad) y sugiere po-
sibles vías de investigación. - P. M. 
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78-64 MARTÍNEz-ALIER, JUAN: Haciendas, plantations and collective farms. 
- Frank Kass (Library of Peasant Studies, 2). - London, 1977.-
VIII +169 (21 X 13,5). 
Colección de seis ensayos, relacionados principalmente con haciendas gana-
deras peruanas, ':f la agricultura cubana antes y después de 1959, y con fre-
cuentes referenCIaS a otros estudios del autor sobre Andalucía rural con-
temporánea. El autor enfatiza las relaciones entre estructura económica y 
política a través de un análisis incisivo, sintetizado en la introducción que 
siembra dudas sobre muchas afirmaciones que suelen darse por probadas 
sobre el difícil tema de las relaciones y procesos entre esquemas precapí-
talistas y su articulación a modos productivos más modernos. Varios de 
los artículos habían aparecido anteriormente en inglés y también en cas-
tellano en Ruedo Ibérico (París) y en el Instituto de Estudios Peruanos 
(Lima). Bibliografía. lndice temático. - X. A. 
78-65 CUITER, A.: El cOllcepte de la renda de la terra: el capitalisme en 
l'agricultura. - «Estudis d'Historia Agraria» (Barcelona), núm. 2 
(1979), 21-36. 
Traducción de un artículo publicado en «Critique of Anthropology», núms. 
4-5 (1975), 72-89. Examina y amplifica también, según las teorías marxistas, 
el concepto de la renta de la tierra, ofrecido en El Capital en el que se 
establecen dos modos muy clarificados de producción: el feudal y el ca-
pitalista. A su vez, trata del fruto de este proceso del trabajo en la agri-
cultura capitalista y el status del campesinado en dicho modo de produc-
ción. Después procura deslindar formas diversificadas de la tenencia de la 
tierra, como la aparcería (<<métayage», según Marx), en las cuales el te-
rrateniente puede extraer un producto excedente, que no podría ser obte-
nido en las condiciones estrictas de producción capitalista con un uso 
equivalente de capital. Notas. - J. Mr. 
78-66 TRIBE, KEITH: Propietat económica i teorització de la renda de la 
terra. - «Estudis d'Historia Agraria» (Barcelona), núm. 2 (1979), 7-25. 
Traducción por J. M. Muñoz i Lloret de un artículo publicado en «Econo-
my and Society», VI (1977), 69-88. Síntesis de varios trabajos de S. Amín 
y K. Vergopoulos, J. Anderson, M. Anson-Meyer, L. Vor, Bortkiewkz, A. 
Cutler, K. Diehl, K. Marx, V. 1. Lenin, R. Ricardo, P. Sraffa y otros autores, 
en los que se amplía y comenta o discute el concepto de la renta capita-
lista de la tierra, presentado en el volumen tercero de El Capital de Karl 
Marx. Notas.-J. Mr: 
78-67 MEuvRET, JEAN: Le probleme des subsislences a l'époque Louis XIV. 
l. La production des céréales dans la France du XVII el du XVIII 
siecles. - Prefacio de Pierre Goubert. - École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. Civilisations et Sociétés, 50. - Mouton. - París. 
La Haye, 1977. - 2 vols.: 223 + 223 p. (24 X 16). 
Obra póstuma de uno de los grandes historiadores franceses, pioneros en 
el estudio de la historia agraria (cf. IHE n.O 83942). El primer volumen, es-
crito hacia 1952, plantea los grandes problemas de la historia. de la ecC?no-
mía rural en la Francia del siglo XVII, centrándose en la vertiente técmca: 
utensilios de labor, abonos, simientes, cosechas,. rendimientos. El segundo 
volumen contiene el sólido y denso aparato CrítICO en que se fundamenta 
la exposición. En el proyecto original de Meuvret estos dos volúmenes de-
bían constituir tan sólo la primera parte del conjunto: una vasta obra que 
cubriría también las repercusiones económicas y políticas de una temática 
tan fundamental como el abastecimiento de cereales en el antiguo régimen. 
En resumen, un clásico inacabado de la historia rural francesa. - P. M. 
78-68 GOBLOT, HENRI: Les Qanats. Une technique d'aquisition de l'eau.-
Mouton. École des Hautes Études en Sciences Sociales. Centre de 
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Recherches Historiques (Industrie et Artisanat, 9). - Paris-La Haye-
New York, 1979. - 236 p. + 8 láms. (24 X 15). 
Excelente estado de la cuestión acerca del origen y desarrollo de las téc-
nicas de captación de agua de las capas freáticas y su conducción por ga-
lerías subterráneas en declive. Según el autor la técnica es de origen iranio 
y debió surgir a principios del primer milenio a. J.C. Goblot estudia, con 
detalle, su expansión por el Mediterráneo hacia Occidente (Mesopotamia, 
Siria-Palestina, Anatolia, Egipto y todo el norte de Africa hasta Marrue-
cos y España) V hacia Oriente (Afganistán, Turquestán y China). Sabemos 
que los qanat fueron introducidos en España con la invasión musulmana 
y las primeras referencias documentales en al-Andalus corresponden a fi-
nales del siglo IX. En el capítulo dedicado a España, no aporta novedades 
con respecto al estudio clásico de Oliver Asín (Historia del nombre «Ma-
drid». Cf. IHE n." 32615), pero sí algunas precisiones de interés sobre la 
introducción de esta técnica en América por los conquistadores españoles. 
Sugiere asimismo Que, a partir de la España musulmana, los qanat se 
habrían reintroducido en Marruecos (red de Marrakesh) en época almorá-
vide y en Túnez (durante el período hafsí). Bien anotado y con excelente 
bibliografía. - J. S. 
78-69 BASINI, GIAN LUIGI: Prezzi dei grani e salari a Modena dal 1550 a 
1700. - En «Actas de las 1 Jornadas ... », III (IHE n." 78-880), 617-621. 
Breve presentación de resultados de un estudio sobre la evolución de pre-
cios y salarios de la ciudad italiana de Módena durante los siglos XVI y 
XVlI.-P. M. 
78-70 LLUis NAVAS, JAIME: Sobre las formas históricas de empresa. - En 
«Estudios sobre Historia del Derecho y la política económicosocial» 
(lHE n." 78-12), 9-42. 
Sumario repaso a las diferentes manifestaciones que a través de los tiem-
pos ha presentado la estructura y organización de la empresa como unidad 
económica de producción y explotación. Especial atención a los pueblos 
de la antigüedad (desde el propio paleolítico) y más breve en 10 que con-
cierne a las edades Media y Moderna, cuidando siempre de relacionar la 
idea de empresa económica con la estructura política general, y demás fe-
nómenos culturales, que forman el contexto de cada época. - J. F. R. 
78-71 GONZ,{LEZ ECHEGARAY, RAFAEL: Vender prestigio. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), núm. 191 (1976), 511-526. 
Datos acerca de las ventas de barcos españoles a los países hispanoameri-
canos, a partir del incremento de nuestra construcción naval derivado de 
la ley Maura-Ferrándiz de 1908. Nota que tal mercado no sólo estuvo de-
terminado por consideraciones técnicas, sino también políticas. Se ocupa 
de Argentina (a raíz del desastre de 1898 la colonia española de allí regaló 
a nuestra armada el crucero Río de la Plata; y nuestros antiguos correos 
Cádiz y Barcelona, se vendieron e incorporaron a aquella marina como 
transportes, con los nombres de Pampa y Chaco; el viaje aéreo del Plus 
Ultra, en 1926, incidió en la cuestión); Méjico (el mejor cliente por el nú' 
mero de unidades encargadas a nuestros astilleros); Chile (ya en 1865 se 
apropió de la goleta Covadonga, capturada al almirante Pareja, quien por 
ello se suicidó), Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. - A. L. 
78-72 CARAVAGLIA, JUAN CARLOS: El Río de la Plata en sus relaciones ato 
lánticas: una balanza comercial (1779-1784). - «Moneda y Crédito" 
(Madrid), núm. 141 (1977), 75-101. . 
Importante trabajo, basado en documentación inédita del Archivo Nacio· 
nal de Argentina, sobre la balanza comercial del Río de la Plata con Es. 
paña a fines del siglo XVIII. Una importación de mercancías europeas e 
hispanas (incluyendo un buen porcentaje de esclavos negros) se compen· 
sa con una exportación de numerario y, en menor medida, cueros y pro-
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ductos chilenos y peruanos. Lo decisivo es el carácter desigual de estos in-
tercambios, que ocasiona una transferencia de valor de gran alcance des-
de la colonia a la metrópoli, con la colaboración de una burguesía inter-
media asentada en tierras americanas, pero subordinada a los intereses 
españoles. - C. M. S. 
78-73 GARRIER, GILBERT: La domination du capitalisme. 1840-1914. - Diri-
gido por ... - Armand Colino - Paris, 1978. - 624 p. (24 X 17). . 
Cuarto volumen de la obra Histoire économique et sociale du monde di-
rigida por Pierre Leon (cf. IHE n.' 78-56). Estudia en su conjunto el p~río­
do 1840-1914 obviando expresamente un plan cronológico. Sobre la base de 
un siglo XVIII que se hace extender hasta 1840 según las orientaciones de 
Pierre Leon, este siglo de crecimiento demográfico (G. Garrier) y económi-
co (F. Caron) que es el siglo XIX va marcando con intensidad progresiva 
el desfase existente entre un mundo en el que avanza la industrialización 
(F. Caron, J. Hefer, J. Bouvier), la agricultura progresa y se diversifica 
(J. Heffer, G. Garrier), las aristocracias del poder y del dinero se elevan 
sobre las clases medias y sobre el proletariado industrial (Y. Lequin), y 
un mundo colonial (P. Guillaume), asiático (M. Bastid), latinoamericano 
(P. Leon), musulmán (L. Valensi), negro-africano (Y. Person), que se aden-
tra en las profundidades del subdesarrollo. - J. J. 
78-74 PLEKET, H. W.: Games, Prizes, Athletes and Ideology. Some aspects 
of the History of Sport in the Greco-Roman World. - «Stadion. 
Zeitschrift für Geschichte des Sports und der Korperkultur», 1 
(Colonia-Leiden, 1975), 49-89. 
Interesante estudio, muy significativo de las relaciones entre el poder eco-
nómico y el prestigio social a lo largo de la evolución histórica. En la an-
tigüedad clásica, la clase dominante hereditaria de los terratenientes no 
se vio amenazada en su postura privilegiada por la concurrencia de ningu-
na otra oligarquía crematística de industriales o comerciantes posterior-
mente enriquecidos. Por ello, sus miembros aceptaban participar por dine-
ro en las competiciones deportivas, en cuanto no les era preciso recurrir, 
para distinguirse aristocráticamente, a ningún rasgo específico que no fue-
ra su propia condición, respaldada por el monopolio de la riqueza. Ese 
mismo fue el caso de la nobleza inglesa en los siglos XVII y XVIII. Pero 
después, al aparecer una cIase competitiva de nuevos ricos, le fue preciso 
buscar otras características diferenciales, en cuanto ya el dinero no le 
pertenecía con exclusividad. Y una de ellas fue la inclusión en su código 
del honor del veto a las recompensas económicas para sus miembros de-
portistas. - A. L. 
78-75 MOUSNIER, ROLAND: Recherches sur les structures sociales parisiennes 
en 1634, 1635, 1636. - En «Actas de las I Jornadas ... », 111 (IHE n.' 
78-880), 505-526. 
El análisis de un millar de contratos de matrimonio, correspondientes a 
los años que se indica, permite una certera aproximación al entramado de 
las estructuras sociales en el París de Luis XIII. Interesante modelo me-
todológico para el análisis de las jerarquías sociales urbanas del antiguo 
régimen. - P. M. 
78-76 PERERA, DIRAMAR: Algunos problemas metodológicos de las ,clases 
populares parisienses a fines del Antiguo Régimen. Confrontactón de 
fuentes policiales y fuentes literarias. ¿Confirmación o divergencia? 
- En «Actas de las 1 Jornadas ... », 111 (IHE n.O 78-880), 527-539. 
Valoración de las fuentes para el estudio de las mentalidades colectivas 
populares a fines del siglo XVIII, con referencia a la situación de la ciudad 
de París. - P. M. 
78-77 MYRDAL, GUNNAR: La pobreza de las naciones. - Siglo XXI. - Mé-
xico, 1975. - 459 p. (17,5 X 10). 
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Edición abreviada de bolsillo de la famosa obra del autor, Asian drama, 
an inquiry into the poverty of nations. El resumen es de Seth S. King, y 
la traducción de Joaquim Sempere. Aunque los ejemplos concretos pro-
vienen principalmente del mundo asiático (incluidas las islas Filipinas), 
el conjunto de análisis y principios justifican la consideración de esta 
obra corno ya clásica para comprender la correlación entre desarrollo y 
subdesarollo en cualquier proceso histórico .rndice analítico. En esta edi-
ción reducida se ha eliminado el aparato bibliográfico. - X. A. 
78-78 Enquete sur le paupérisme en 184() dans le cantan de-Vaud. - Intro-
ducción de M. Webef-Joe y postfacio de la mesa redonda con A. 
Lasserre, M. Vuilleumier, M. Glardon y M. Weber-Joe. - Editions 
d'En Bas. - Lausanne, 1977. - 207 p. (13 X 20). 
Reedición de las partes más interesantes de la encuesta sobre el pauperis-
mo en el cantón suizo de Vaud, publicada en 1841. La encuesta se originó en 
el debate que abrió la protesta de un municipio a aceptar una contribución 
sobre la propiedad para aumentar el fondo municipal para ayudar a los 
pobres, preludio de la política tendente a limitar la ayuda pública para el 
sostenimiento de los pobres. La encuesta ofrece numerosos datos' sobre 
el número y situación de los asistidos en cada una de las comunas, cla-
ses de ayudas que se reparten, la legislación vigente sobre los pobres, etc., 
pero el mayor interés de la obra no reside en este punto. Corno dice We-
ber-Joe en la introducción, el planteamiento y elaboración de la encuesta 
da a conocer las ideas sociales y políticas de la burguesía profundamente 
marcada por la ideología liberal y calvinista. El libro, sin duda, será su-
mamente sugerente para el lector español, más aún cuando este tipo de 
ternas no ha sido aún tratado por los historiadores españoles. - A. So. 
78-79 Historia Hospitalium. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für 
Krankenhausgeschichte. - (Münster), núm. 12 (1977-1978), 218 p., 64 
figuras. 
Revista dedicada a la historia de los hospitales, especialmente a los ale-
manes. Aparte se reseñan los artículos relacionados con la historia de Es-
paña. Cf. IHE n.O' 78-80 y 78-81. - C. B. 
78-80 LINDGREN, UTA: Frühformen abendlandischer Hospitaler im Lichte ei-
niger BedinRUnf!en ihrer Entstehung. - «Historia Hospitalium» 
(Münster), 12 (1977-1978), 32-53. 
Cf. IHE n.O 78-79. Visión general sobre la asistencia hospitalaria desde el 
imperio romano a los primeros siglos del occidente cristiano, incluido el 
Islam, con un apartado sobre al-Andalus y el reino de Granada hasta el 
siglo xv, basado en fuentes bibliográficas. - C. B. 
78-81 Auswahlbibliof!raphie zum Thema Krankenhausgeschichte. - «His-
toria Hospitalium» (Münster), 12 (1977-1978), 250-210. 
Cf. IHE n.O 78-79. Repertorio bibliográfico en el que constan algunas refe-
rencias a España, Portugal y América latina. - C. B. 
78-82 La formazione storica del diritto in Europa. - Leo S. Olscki, editare. 
- Firenze, 1977. - 3 vols.: 1508 p. (24 X 18). 
Actas del tercer congreso internacional de la sociedad italiana de Historia 
del Derecho, celebrado en Florencia (abril 1973), sobre la temática expre-
sada en el título. Numerosas e interesantes comunicaciones de profesores 
de distintos países. Se reseñan aparte las relativas a ternas hispánicos. (Cf. 
IHE n.O' 77-958, 78-208, 78-929, 78-934 y 78-2023.) - J. F_ R. 
78-83 ORS, ÁLVARO n': Sobre las asignaturas histórico-jurídicas del Primer 
Curso de Derecho. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XLVIII (1978), 577-584. 
Comentario a las ponencias relativas a Historia del Derecho y a Derecho 
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romano, en las jornadas celebradas en la Universidad de La Rábida en el 
verano de 1975, y que han sido publicadas en 1978. No se trata de una ex-
posición de las mismas sino de una valoración con arreglo a los criterios 
personales del autor sobre los problemas tratados. - J. L. A. 
78-84 AMORÓS GUARDIOLA, MANUEL: Dos etapas en la evolución histórica del 
derecho civil. - En «Libro Homenaje a Ramon M.a Roca Sastre», I 
(!HE n.O 78-16), 493-565. 
Bajo la consideración de que el derecho civil constituye una realidad cam-
biante, estudia, dentro de las cuatro etapas por las que ha pasado la mis-
ma, las dos correspondientes a la Edad Media y a la Edad Moderna. En la 
primera el derecho civil se identifica con el derecho romano de la recep-
ción, es decir, el derecho común, mientras que en la Moderna va deslizán-
dose hacia una identificación con el derecho nacional, es decir real, de los 
diferentes países. En esta parte se dedica atención especial a las caracte-
rísticas adoptadas en España, con el progresivo esfuerzo de los monarcas 
para implantar el efectivo estudio y aplicación del derecho romano de las 
universidades, y el logro de esta política en la época borbónica en la que 
por el centralismo de Felipe V y sucesores se llega a considerar el der~ 
cho castellano corno derecho español, a pesar de la subsistencia de los 
derechos forales. Eruditas referencias -en buena parte ya conocidas- a 
los autores y obras más representativas de esta última tendencia. - J. F. R. 
78-85 AZCÁRRAGA, JosÉ LUIS DE: La evolución del derecho marítimo en los 
últimos cincuenta años. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
núm. 192 (1977), 435-438. 
Visión panorámica del terna, sobre todo a través de las dos guerras mun-
diales y la etapa intermedia de la Sociedad de las Naciones. Destaca, a 
partir de la misma, una cierta sustitución del positivismo del siglo XIX 
por el iusnaturalismo propio de la escuela española del Derecho de Gentes 
del siglo XVI, y la revitalización de la noción de la guerra justa. Se alude a 
la problemática posterior del Derecho internacional de la mar en tiempos 
de paz (conferencias de las Naciones Unidas de 1958 y 1960 en Ginebra, con 
el corolario de la III conferencia de Caracas y las reuniones posteriores 
de Ginebra y Nueva York). - A. L. 
78-86 GALASSO, GIUSEPPE: Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell' 
Impero romano ad oggi. - Giulio Einaudi editare. - Torino, 1974.-
341 p. (21,5 x 15,5). 
Amplia síntesis de la interrelación entre la estructura de la sociedad y la 
forma del estado en la península italiana desde el siglo v hasta nuestros 
días. El autor, buen conocedor de la realidad social del Nápoles hispánico 
(cf. IHE n.O 71425 y 71444), recurre a una bibliografía básica, completada 
por un extenso apéndice comentado, para trazar, no una descripción suce-
siva de mecanismos institucionales, sino un denso ensayo interpretativo 
del complejo juego de grupos sociales y realidades políticas. La obra tiene 
interés para la Historia de España por su concepto de la evolución del 
Mezzogíorno y de la presencia española en Italia. - P. M. 
Aspectos religiosos 
78-87 DELEHAYE, HIPPOLYTE; GUNTER, HEINRICH; ORSELLI, ALBA MARíA; BoGo 
NETII, GIAN PIERO; GRAUS, FRANTIsIiK; BosL, KARL; PATLAGEAN, EVELY-
NE; LE GOFF, JACOUES; DELOOZ, PIERRE: Agiografia altome~ioevale.­
Testi a cura dí Sofía Boesch Gajano. - Il Mulino. - Boloma, 1976.-
304 p. (21 x 14). 
Recopilación de estudios, algunos ya clási,cos y otros ~ec~ente~ per~ tod.os 
publicados previamente, acerca de los metodos y la sigmficación historlO-
gráfica de la hagiografía. Los Problemi di metodo agiografico: le coordi-
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na te agiografiche e le narrazioni, de Delehaye (p. 49-71), dentro de la línea 
de los Bolandistas, constituyen una lección tendente a la depuración de la 
verdad histórica dentro de esa faceta de la evolución de la Iglesia que ha 
sido la santidad. Psicologia della legenda: aspetti e problemi, de Günther 
(p. 73-84), estudia en cambio el fenómeno literario hagiográfico al margen 
de la historiografía y como uno de los campos de las leyendas maravillo-
sas. Le funzioni del culto dei santi e della legenda, del marxista checoslova-
co Graus (p. 146-160), estima que la formación de las leyendas hagiográfi-
cas es ajena a la cultura popular y producto sólo de las clases dominan-
tes. Ello es negado por Bosl, en Il «santo nobile» (p. 161-190), para el cual 
había una real comunidad de fe entre tales clases y las inferiores, y se 
ocupa del ideal de santidad conformado al del héroe germánico. La pos-
tura de Le Goff, Cultura ecclesiastica e tradizioni folkloriche (P. 215-226) 
es intermedia. La hagiografía no le parece fruto de una auténtica cultura 
popular, pero tamooco ajeno a ella. Delooz, Per uno studio sociologico 
della san tita (p. 227-258) tiene en cuenta todos los aspectos que insertan 
la hagiografía en la historia de las mentalidades, desde el culto espontáneo 
a la canonización jurídica. En ese orden se mueve también Orselli, Il santo 
patrono cittadino: genesi e sviluppo del patrocinio del vescovo nei secoli 
VI e VII (p. 85-104); y Patlagean, Agiografia bizantina e storia sociale (p. 
191-213). Buen resumen introductorio de Sofía Boesch. - A. L. 
78-88 The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. 
- Editado por Charles Trinkaus y Heiko A. Oberman. - E. J. Brill 
(Studies in Medieval and Reformation Thought, X). - Leiden, 1974. 
-XXII + 509 p. (24,5 X 16,5). 
Volumen que recoge los trabajos leídos y discutidos en una Conferencia 
sobre la religión bajomedieval y renacentista (Ann Arbor, 20-22 abril 1972). 
En total, son diecisiete ponencias, repartidas en los siguientes apartados: 
teología de la Baja Edad Media (seis); piedad seglar y culto de la juven-
tud (cinco); Humanismo y las artes (seis). Se ha incluido, además, varias 
de las exposiciones de los relatores respectivas a las ponencias, aportacio-
nes de participantes y discusiones. La participación es exclusivamente es-
tadounidense, con la única excepción del editor Oberman. Destacan por 
sus enfoques innovadores los trabajos que estudian las «sumas de confe-
sores» como instrumento de control social (Th. N. Tender) y los que ana-
lizan la piedad seglar en la Champaña y Florencia (A. N. Galpem, M. B. 
Becker). Faltan índices onomástico y geográfico. - J. B. A. 
78-89 DANIEL-ANGE: Les feux du désert. 1: Solitudes. 2: Silences. 3: Pré-
sence. - Textes recueillis par .... - Prólogos de Louis Bouyer, Car-
denal Joumet y Réné Voillaume. - Remy Magermans. - Ardenne 
(Bélgica), 1975. - 620 + 472 + 584 p. (20 x 11). 
Antología de textos sobre la esencia religiosa de la vida solitaria (más de 
3000 de 650 autores diferentes). Comprende desde los días patrísticos has-
ta el siglo xx, abarcando algunos no específicamente escritos con un mó-
vil sacro, y también una muestra de los no cristianos. La vareidad y exten-
sión de su contenido le hace de enorme interés para comprender el mo-
nacato en su variedad eremítica. Entre los textos españoles recogidos se 
encuentran de los tiempos visigóticos: Ildefonso de Toledo, Isidoro de 
Sevilla y la Vita Fructuosi (datada erróneamente en el siglo XI). También 
de santo Domingo de Guzmán, santa Teresa y san Juan de la Cruz, san 
Ignacio de Loyola, y el poeta Pedro Salinas. No figuran 'musulmanes an-
dalusíes. Bibliografía muy exhaustiva (tomo 3 p. 541-581). Será imprescin-
dible en el futuro para el tema. Tipografía muy cuidada. - A. L. 
78-90 CUMING, G. J.; BAKER, DEREK (Edited by): Popular belief and practi: 
ce. - Papers read read at the Ninth Surnmer Meeting and the Tenth 
Winter Meeting of tne Ecclesiastical History Society. - Cambridge 
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University Press (Studies in Church History, 8). - Londres, 1972.-
XII + 331 p. (22 x 15). 6,40 libras. 
Volumen misceláneo que incluye 26 comunicaciones presentadas a los dos 
coloquios citados de la Ecclesiastical History Society. Abarcan desde el 
Bajo Imperio Romano hasta el siglo xx y demuestran el interés de las 
investigaciones actuales por las influencias sociales y económicas sobre 
la fe popular, la práctica religiosa, el culto a los santos y a las reliquias, 
las profecías populares, etc., mayoritariamente en Inglaterra y en Francia, 
aunque la generalidad de varios temas planteados puede incidir sobre 
problemas que afectan o han afectado a España e Hispanoamérica. Se 
indican las dificultades que ofrece una investigación más profunda de mu-
chos de estos temas de la espiritualidad cristiana, católica y protestante. 
De interés metodológico por las sugerencias que cabe extraer para estu-
dios similares de ámbito hispánico (beguinos, consecuencias de la peste 
negra, inicios del protestantismo, etc.). - M. R. 
78-91 ZINGG, THADDAus: Das Kleid der Einsidler Muttergottes. - Benzinger. 
Einsideln, Suiza, 1974. - 46 p. (20 X 19). 
Estudio de las vicisitudes históricas de la indumentaria de la célebre ima-
gen de la virgen negra, patrona del monasterio benedictino suizo de Ein-
sideln, desde los primeros días de la contrarreforma hasta la actualidad. 
Interesa para el conocimiento de la sensibilidad religiosa, dentro de la 
historia de las mentalidades. Al exponerse el aspecto polémico general de 
la cuestión, es estudiada la controversia, dentro de la evolución de la con-
trarreforma entre san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús. Para el 
primero, las vestiduras de las imágenes eran nada más que un alarde ma-
terial de pompa, mientras las segunda veía en ellas una práctica devocio-
nal simbolizad ora de los correspondientes valores espirituales, y así lo 
puso personalmente en práctica en su convento de San José de Ávila. 
Edición cuidada. - A. L. 
78-92 GARRIDO ARANDA, ANTONIO: Un precedente inédito del primer conci-
lio provincial mexicano: el sínodo de Guadix de 1554. - «Anuario de 
Historia moderna y contemporánea» (Granada), núms. 4-5 (1977-
1978), 87-99. 
Estudio comparativo del citado sínodo de Guadix y del celebrado en Mé-
jico en 1555, a la luz de la problemática paralela representada por la evan-
gelización de una importante población no cristiana sometida. Para Garri-
do, puede establecerse una relación directa entre ambas asambleas ecle-
siásticas a través de la personalidad del segundo arzobispo de Méjico, el 
granadino Alonso de Montúfar. - P. M. 
78-93 LINAGE CONDE, ANTONIO: Una hipótesis en torno a la obra literaria 
de san Benito. - «Archivos Leoneses» (León), XXIX, núm. 57-58 
(==«Homenaje póstumo a D. Luis Almarcha Hernández, 1, 1975),59-81. 
Resumen (Cf. IHE n.O 94194) de las diferentes opiniones sobre la redacción, 
fuentes y mutua influencia entre la Regula Magistri y la Regula Benedicti, 
concluyendo que pese a ser redactadas en un casi idéntico lugar y tiempo, 
los autores de ambos textos fueron personas totalmente diferentes. - J. C. 
78-94 FARRELLY O. P., BRIAN: Guiones de la historia y de la situación .ac-
tual de la familia dominicana. - «Teología espiritual» (ValenCia), 
XXI, núm. 61 (1977), 101-116. . 
Resumen de la historia de la orden dominicana desde su fundaCión hasta 
nuestros días. Interesante por la relación de fuentes y bibliografía.-
J. B. R. 
78-95 BORREGO, JUAN: La Regla de la Orden de la Santísi'!la Trin!d!ld .. Con-
texto histórico. - Curia General, O.SS.T. Secretanado Tnmtano.-
Roma. - Salamanca, 1973. - 273 p. (21 X 15). 
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Exposición de la regla de la orden trinitaria, aprobada por Inocencio III 
en la bula Operante divinae dispositionis, de 1198, y modificada en 1217, 
1262 Y 1599. Este instituto religioso tiene interés para la evolución del fe-
nómeno dentro de la historia de la Iglesia, en cuanto antecede inmediata-
mente a los propia e indiscutiblemente mendicantes. Para el autor contie-
ne elementos monásticos (la vida claustral); canonicales (entonces repar~ 
tidos entre el ordo monasterii, como los premonstratenses; y el vetus ordo, 
como los de san Rufo; quedando intermedios los de san Víctor de París), 
de los que habría tomado el celo por la cura animarum; y hospitalarios 
(la esencialidad de la acción caritativa y redentora). De ahí que sea muy 
significativo su tratamiento del oficio divino (p. 188-194). El estudio se 
mueve en un plano jurídico e ideológico y recurre a menudo al cotejo con 
las otras familias religiosas precedentes y coetáneas de los dichos géneros. 
Al final se insertan los textos fundamentales sin notas críticas. - A. L. 
78-96 SONG, RAPHAEL H.: The Sacred Congregation for the Propagation 01 
the Faith. - The Catholic University of America (Canon Law Stu-
dies, 420). - Washington, 1961. - XI + 157 p. (22,S X 15). 
Tesis doctoral en derecho canónico. Este hecho ya señala su orientación 
jurídica y, por tanto, sus limitaciones 6 debilidades en cuanto a la signifi-
cación histórica de la institución estudiada. Desde esta perspectiva, sólo los 
dos primeros capítulos aportan una síntesis de segunda mano sobre el 
trasfondo de la creación de la congregación y de su evolución hasta la co-
dificación canónica de 1917. La base en que se apoya el trabajo son las co-
lecciones canónicas usuales y la bibliografía especializada. No ha habido 
un acceso directo aparente al archivo de la congregación. tndice de perso-
nas y materias. - J. B. A. 
78-97 PALAZZINI, PlETRO: Beatificazioni e canonizzazioni del pontificato di 
Pio IX. - «Pio IX. Studi e ricerche suIla vita della Chiesa da! set-
tecento ad oggi» (Ciudad del Vaticano), V (1976), 159-181. 
Relación y comentarios de los nuevos beatos y santos elevados a los alta-
res por Pío IX, en parte obedeciendo a devociones personales del mismo. 
Entre ellos se contó el inquisidor de Aragón San Pedro de Arbués, asesi-
nado en 1485, y cuya canonización (similar a la de San Pedro de Verona por 
Inocencio IV) suscitó alguna polémica, encabezada por el periódico de 
Munich «Allgemeine Zeitung» a quien respondió «La civilitá cattolica», y 
para el autor implica incluso una cierta réplica a las acusaciones al papa 
en cuestión por no haber indultado a dos condenados a muerte. También 
fue canonizado el trinitario de Vic Miguel de los Santos; y beatificados el 
hospitalario de San Juan de Dios Juan Grande de Carmona, y de la Amé-
rica virreina!. Pedro Claver (con cierto impacto en la polémica coetánea 
en torno a la supresión de la trata de esclavos, la tarea benefactora de la 
iglesia en cuya cuestión acababa de ser puesta de relieve por Jaime Bal-
mes en Historia del protestantismo comparada con el catolicismo), y Ma-
ría Ana de Jesús de Paredes y Flores, o «la azucena de Quito». - A. L. 
Aspectos culturales 
78·98 EpALZA, MIKEL DE: Les études arabes en Espagne: institutions, cher-
cheurs, publications. - «Annuaire de I'Afrique du Nord» (Aix-en·Pro-
vence), XV (1976), 1015-1029. 
Amplia presentación del arabismo español, en su sentido el más amplio. 
Se inicia con las instituciones especializadas (universidades, centros de 
investigación, bibliotecas y archivos, centros culturales), seguidas de una 
lista de un centenar de investigadores (nombre, centro en que trabajan, 
tema preferente de publicaciones), y de un estudio de las revistas y edi-
toriales más importantes en tema árabe. Termina con un análisis de las 
principales áreas de estudio (España medieval, relaciones hispano·árabes 
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modernas y contemporáneas, mundo árabe moderno y orientalismo), y 
con una amplia bibliografía sober el tema. - A. V. 
78-99 ROJAS GARCIDUEÑJ\S, JOSÉ: Renacentismo en España y en Nueva Ej-
palla. - «Abside» (México), XXXIX, núm. 3 (1975), 330-349. 
Breve análisis de los caracteres renacentistas en España y su continuación 
en Nueva España. Datos biográficos de algunos de los principales perso-
najes representantes de esta tendencia como Fernando el Católico, Maquia-
velo, Cisneros, etc. Bibliografía. - M. R. D. 
78-100 GRACIA, JORGE J. E. (editor): El hombre y su conducta. Ensayos fi-
losóficos en honor de Risierí Frondizi. - UPRED. Editorial Univer-
sitaria, Universidad de Puerto Rico. - Rio Piedras, 1980. - 346 p., 
1 lám. (24 X 17,5). 
Volumen misceláneo, publicado por iniciativa de Jorge J. E. Gracia, que 
reúne 26 ensayos originales, en inglés y en castellano, de filósofos ameri-
canos y europeos, especialmente escritos en homenaje al prestigioso pen-
sador y educador argentino Risieri Frondizi, al jubilarse de su cátedra 
universitaria. Incluye un estudio biográfico (J. J. E. Gracia) y otro biblio-
gráfico (Leopoldo Montoya) de Frondizi, así como una valoración global 
de su pensamiento (F. Miró Quesada) y una serie de estudios sobre los va-
lores del hombre y la ética, la moral. la libertad y la responsabilidad en la 
conducta humana, temática antropológica, ética y axiológica íntimamente 
relacionada con la labor del homenajeado, debidos a A. Ardao, A. Basave, 
A. Berndtson, M. Bunge, A. J. Cappelletti, H.-N. Castañeda, M. Farber, J. 
Ferrater Mora, L. E. Hahn, G. K. Haist Jr., Ch. Hartshorne, C. M. Herrán, 
J. Kogan, R. Maliandi, E. Mayz, G. McClure, B. L. Mijuskovic, E. Nicol, G. 
K. Plochmann, E. A. Rabossi, F. Salmerón, P. A. Schilpp, E. Sosa y A. 
Stern. En su conjunto el volumen constituye una valiosa aportación al pen-
samiento filosófico contemporáneo y a los estudios humanísticos en parti-
cular. - M. R. 
78-101 ECHEVARRÍA, L.: De oratoria universitaria salmantina. Oración pro-
nunciada en la solemne apertura del curso 1977-78. - Universidad 
de Salamanca, 1977. -100 p. (24 X 16). 
Sustancial aportación a un tema muy poco cultivado en la historiografía 
y en la historia de la literatura española. La movilización de material rea-
lizada por el autor ha sido ingente: discursos de apertura de curso, oracio-
nes fúnebres, reelecciones, lecciones magistrales, investidura de licencia-
tura y doctorado, sermones de solemnidades, etc. La crítica y el análisis 
del profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca, se dis-
tingue en todo momento por su pulcritud erudita y agudeza interpretativa. 
La bibliografía complementaria del tema es realmente abrumadora, abrién-
dose en su comentario orientadoras pistas en la selva publicística de la 
oratoria universitaria hispana. Diversas referencias a las universidades 
hispanoamericanas. - J. M. C. 
78-102 HOENERBACH, WILHELM: Influence de la pensée islamique en Euro-
pe au Moyen-Age et a l'époque de la Renaissance. - En «La Pensée 
Islamique ... », II (IHE n.O 78-18), 27-40 (conferencia), 47-73 (discu-
siones). 
Conferencia sobre diversos aspectos de la influencia árabe en la civiliza-
ción europea a través de España, especialmente en el vocabulario, las 
imágenes poéticas y ciertos elementos de la agricultura y arquitectura. 
Los debates han ampliado el campo de esas influencias, según los recuer-
dos de lecturas de los participantes. - M. E. 
78-103 GERICKE, HORsr: La contribution de la philosophie islamique au' 
developpement d'une vision scientifique du monde en Europe du 
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Moyen Age. - En «La Pensée Islamique .. ;», 11 (lHE n.O .78-18) 5-13 
(conferencia), 15·26 (discusiones). ' 
Tanto el conferenciante como las discusiones insisten en el papel decisivo 
de Ibn Rushd (Averroes) en el espíritu científico de la escolástica europea. 
-M.E. 
78·104 PRUDENCIO, ROBRTO: Ensayos literarios. - Fundación Manuel Vi-
. ce~~e Ballivián .. - La Paz, 1977. - 355 p., 1 ii. (19 X 13). 
RecopllaclOn de trabajos sueltos ya aparecidos de este escritor boliviano 
(1908-1975) tocantes a tem~s. de literatura y que se agrupan según tengan 
que ver con las letras bolIVIanas, o con las extranjeras. Para el lector de 
IHE, deben destacarse: René Moreno, crítico, literato e historiador (p. 
121-148) Y Gaya, su personalidad y su obra (P. 181-202). - J. B. A. 
78-105 Ross, WALDO: Problemática de la literatura hispanoamericana.-
(Bibliotheca Ibero-Americana, 22). - Colloquium Verlag. - Berlín, 
1976. - 66 p. (21 x 14). 
Conjunto de cinco ensayos en los que el autor, partiendo de ciertas pre-
misas que atribuye a Lukacs i Goldmann (la novela como historia del 
individuo problemático) y de otras de tipo simbólico y psicoanalítico 
(Jung), trata de aplicar estructuralismo, simbolismo y método analítico a 
fragmentos o piezas literarias de Ali Lameda, Unamuno, Huidobro, Bor-
ges y Costa du Rels. Ni el camino seguido ni los resultados supuestamen-
te alcanzados parecen convincentes. Es decir, que la crítica literaria «mo-
derna» no puede eludir la prueba de fuego de lo «arbitrario» en sus elu-
cubraciones. Y parece que la medida de su rentabilidad debe ponerse en 
su capacidad iluminadora de la obra de que hable. - J. B. A. 
78-106 HEGYI, OTTMAR: El uso del alfabeto árabe por minorías musulma-
nas y otros aspectos de la literatura aljamiada resultantes de cir-
cunstancias históricas y sociales análogas. - En «Actas del Coloquio 
Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca» (IHE n.O 78-19), 
147-164. 
Importante y muy amplio estudio comparativo sobre la utilización del al-
fabeto árabe para transcribir lenguas no árabes (aljamía), tanto en el área 
árabe-parlante (minoría copta, siríaca, hebrea ... ), como en áreas de len-
guas usadas por mayorías musulmanas no árabes (persa, turco, urdu, su-
wayhili ... ) o por minorías musulmanas en Africa subsahariana (hausa), en 
Asia (chino ... ) y sobre todo en Europa Oriental (albanés, serbo-croata, grie-
go ... ). No sólo se encuentran paralelismos con la escritura aljamiada en 
castellano, sino en la naturaleza misma de los textos transcritos, que son 
principalmente religiosos. El autor concluye que en el uso del alfabeto ára-
be en textos en lengua castellana (o en otras aljamías) no hay tanto un 
deseo de esconder el contenido como un respeto al significado y prestigio 
religioso de la escritura árabe. - M. E. 
78-107 NAVARRO DEL CASTILLO, VICENTE: Pintores, escultores, doradores, pla-
teros y maestros canteros que trabajaron en las iglesias y ermitas 
de la comarca de Mérida, desde mediados del siglo XVI hasta el 
primer tercio del siglo XIX. - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), XXX, núm. 3 (1974), 581-609. 
Relación de los artistas -pintores, escultores, doradores, plateros y can-
teros- que trabajaron en esta comarca extremeña y que constan en la 
bibliografía y documentación édita. - J. C. 
98·108 MoyssÉN, XAVIER: La casa de Nazareth o los presagios de la Vir-
gen. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 44 (1975), 49-58, 11 láms. 
Describe una pintura de Zurbarán existente en el Museo de Bellas Artes 
de Cleveland y pone de relieve la proliferación del tema tanto en la pin-
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tura española del siglo XVII como en la mejicana, tal vez debido a la exis-
tencia de un grabado que sirvió de modelo al pintor extremeño. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
Biografía 
78-109 Arnold J. Toynbee. - «Boletín del Archivo General de la Nación~ 
(Caracas), núm. 229 (1975), 6l. 
Breve nota necrológica sobre el citado historiador británico (1889-1975). 
-M. C. F. 
